


















1IMSP IЧsЭТЭЮЭЮХ FЭТгТШpЧОЮЦШХШРТО „CСТrТХ DrКРКЧТЮМ”, 
2IЧsЭТЭЮЭЮХ FТгТШХШРТО şТ SКЧШМrОКЭШХШРТО AŞM 
 
 Summary 
Characterization of the aminoacid composition of biological  
fluids in patients with exudative tuberculous pleuritis 
In the prospective, controlled, monocentric, descriptive/interventional trial was 
determined aminoacid concentrations in serum and pleural exudat in patients with exudative 
tuberculous pleurisy. A severe shortfalls of acids, along with hiperammonemia was found. The 
data obtaned are useful for the formation of individual approach in correcting of amino acid 
content deficien-cies, optimizing of detoxifying and hepatoprotectiv treament, and improving of 
intensive treat-ment tactics. 
 
Rezumat 
ÎЧ rОгЮХЭКЭЮХ КЧКХТгОТ МШЧЭrШХКЭО К МШЧМОЧЭrК ТОТ КМТгТХШr КЦТЧТМТ НТЧ sОrЮХ sКЧРЮТЧ ХК γ4 
persoa-ЧО săЧăЭШКsО şТ ХК βγ ЛШХЧКЯТ НО pХОЮrОгТО ОбЮНКЭТЯă ЭЮЛОrМЮХШКsă (ХК ЮХЭТЦТТ s-a 
НОЭОrЦТЧКЭ şТ МШЧМОЧЭrК ТК ХШr НТЧ ОбЮНКЭЮХ pХОЮrКХ), К ПШsЭ МШЧsЭКЭКЭО НОПТМТОЧ О sОЯОrО К ЮЧШr 
acizi, concomi-ЭОЧЭ МЮ СТpОrКЦШЧТОЦТК. şТ МКrО sЭКЮ ХК ЛКгă ТЧНТМК ТТХШr НТПОrОЧ ТКЭО pОЧЭrЮ 
МШrОМ ТК НОПТМТОЧ ТХШr МШЧ ТЧЮЭЮХЮТ КМТгТХШr КЦТЧТМТ, К ШpЭТЦТгărТТ ЭrКЭКЦОЧЭЮХЮТ НОгТЧЭШбТМКЧЭ şТ 
СОpКЭШprШЭОМЭШr, şТ МКrО pШЭ ПТ ЮЭТХО, şТ pОЧЭrЮ pОrПОМ ТШЧКrОК ЭКМЭТМТТ ЭrКЭКЦОЧЭЮХЮТ ТЧЭОЧsТЯ. 
 
Actualitatea  
PсЧă ьЧ prОгОЧЭ pХОЮrОгТК, ТЧМХЮsТЯ şТ МОК НО ШrТРТЧО ЭЮЛОrМЮХШКsă, МШЧЭТ-ЧЮă să răЦсЧă Ш 
prШЛХОЦă НО săЧăЭКЭО pЮЛХТМă, МКrО-Т МКЮгКЭă ьЧ ЦКrО ЦăsЮră НО ТЧМТНОЧ К ьЧКХЭă şТ НО ЧЮЦărЮХ 
marО К МКгЮrТХШr НО ТЧМКpКМТЭКЭО НО ЦЮЧМă К КМОsЭШrК. PШЧНОrОК pХОЮrОгТОТ ОбЮНКЭТЯО (PE) НТЧ 
ЧЮЦărЮХ ЭШЭКХ КХ pХОЮrОгТТХШr МШЧsЭТЭЮТО ьЧ НТПОrТЭО ărТ НО ХК 14,0% pсЧă ХК 85,0 % Дβ,γ,5Ж, ТКr PE 
ЭЮЛОrМЮХШКsă (PET) ОsЭО ПШrЦК МОК ЦКТ răspьЧНТЭă НТЧЭrО КМОsЭОК şТ КХМăЭЮОşЭО 47,0 - 57,0% 
[4,5,6]. 
ÎЧ pЮЛХТМК ТТХО НО spОМТКХТЭКЭО sО НТsМЮЭă НОsprО prОгОЧ К НОrОРХărТХШr ЦОЭКЛШХТsЦЮХЮТ 
prШЭОТМ ХК ЛШХЧКЯТТ НО ЭЮЛОrМЮХШгă şТ ЧЮЭrТ ТК ЧОМОsКră К ХШr. SО КЭОЧ ТШЧОКгă НШКr ХК КprОМТОrОК 
НОПТМТОЧ ОТ ЦКУШrТЭă ТХШr КМТгТХШr КЦТЧТМТ ХК pКМТОЧ ТТ МЮ ЭЮЛОrМЮХШгă pЮХЦШЧКră şТ ХК ТЦpШrЭКЧ К 
ЦШЧТЭШrТгărТТ ХШr, ЦКТ КХОs ьЧ МКгЮХ КpКrТ ТОТ rОКМ ТТХШr КНЯОrsО. ÎЧsă, МШЧЭrКr КşЭОpЭărТХШr, 
pЮЛХТМК ТТ МШЧsКМrКЭО КprОМТОrТТ МШЦpШЧОЧ ОТ КМТгТХШr КЦТЧТМТ ХК КМОsЭ МШЧЭТЧРОЧЭ НО ЛШХЧКЯТ sЮЧЭ 
pЮ ТЧО şТ НОКМООК К-Ц МШЧsТНОrКЭ Мă-Т ЧОМОsКr НО sЭЮНТКЭ prШЛХОЦК НКЭă. 
 
Obiectivulălucr rii 
CКrКМЭОrТsЭТМК МШЦpШЧОЧ ОТ КМТгТХШr КЦТЧТМТ ьЧ ХТМСТНО ЛТШХШРТМО ХК pКМТОЧ Т МЮ pХОЮrОгТО 
ОбЮНКЭТЯă ЭЮЛОrМЮХШКsă şТ КrРЮЦОЧЭКrОК şЭТТЧ ТПТМă К ТЧНТМК ТТХШr МШrОМ ТОТ НОПТМТОЧ ОТ ХШr. 
 
Materialăşiămetodeă 
ÎЧ ХЮМrКrО s-КЮ ТЧМХЮs βγ ЛШХЧКЯТ НО pХОЮrОгТО ОбЮНКЭТЯă ЭЮЛОrМЮХШКsă, prОpШЧНОrОЧЭ МКгЮrТ 
ЧШТ şТ МКrО Ч-КЮ ПШsЭ ЭrКЭК Т МЮ МШrЭТМШТгТ – ХШЭЮХ ЛКгă, şТ γ4 pОr-sШКЧО săЧăЭШКsО - ОşКЧЭТШЧЮХ 
НШЧКЭШrТ. CШЧПШrЦ ЯсrsЭОТ şТ a sexului cohortele erau comparabile. Studiul e prospectiv, deschis, 
МШЧЭrШХКЭ, ЦШЧШМОЧЭrТМ şТ НОsМrТpЭТЯ/ТЧЭОrЯОЧ ТШЧКХ. ÎЧ МОrМОЭКrО Ч- au fost incluse persoane mai 
ЭТЧОrО НО 18 КЧТ, ПОЦОТ РrКЯТНО, ШrТ ьЧ pОrТШКНК НО КХКpЭКrО, pКМТОЧ Т HIV ТЧПОМЭКЭО, ЛШlnavi de 
SIDA şТ НО ЭЮЛОrМЮХШгă ЦЮХЭТrОгТsЭОЧЭă. 
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PКМТОЧ ТТ ОrКЮ ОбКЦТЧК Т МШЧПШrЦ КЧМСОЭОТ spОМТКХО, ТКr sЮpХОЦОЧЭКr ьЧ КПКrК 
ТЧЯОsЭТРК ТТХШr ЧОМОsКrО, sЭКЧНКrН Д1Ж, ьЧ sсЧРО şТ ьЧ ОПЮгТТХО pХОЮrКХО (ЮХЭТЦК - doar la bolnavii cu 
pleurezie exu-НКЭТЯă ЭЮЛОrМЮХШКsă) К ПШsЭ НОЦШЧsЭrКЭ prТЧ ЦОЭШНК МrШЦКЭШРrКПТМă МШЦpКrКЭТЯă 
МШЦpШЧОЧ К КМТ-гТХШr КЦТЧТМТ. RОгЮХЭКЭОХО ШЛ ТЧЮЭО ьЧ РrЮpК ЛКгă ОrКЮ МШЦpКrКЭО МЮ МОХО НТЧ ХШЭЮХ 
НШЧКЭШrТ. AЦТЧШРrКЦОХО КЮ ПШsЭ sЭТХТгКЭО sЭКЭТsЭТМ МЮ prШРrКЦО „MТМrШМКХ-OrТРТЧ”, КЧКХТгсЧНЮ-se 
criteriul Student. 
CШЧПШrЦ НКЭОХШr ЭКЛОХЮХЮТ 1 ьЧ sсЧРОХО ЛШХЧКЯТХШr НО PET s-К МШЧsЭКЭКЭ НОПТМТОЧ О К 
ЦКУШrТЭă ТТ ТЧНТМКЭШrТХШr МОrМОЭК Т КТ КМТгТХШr КЦТЧТМТ, МО К МШЧПТrЦКЭ prОгОЧ К ЦОЭКЛШХТsЦЮХ 
proteic dereglat. 
Tabelul 1 
Concentra iaăacizilorăaminci înălichideăbiologiceălaăpacien iiăexamina i 
(mcM/100ml)ă(Mă±m) 
 
NШЭă: * - НТПОrОЧ ă КЮЭОЧЭТМă ( 0,05): sсЧРО НШЧКЭШrТ Яs sсЧРО ЭЮЛОrМЮХШгă; ** - НТПОrОЧ ă 
КЮЭОЧЭТМă: sсЧРО ЭЮЛОrМЮХШгă Яs ХТМСТН pХОЮrКХ ЭЮЛОrМЮХШs. 
şТ МКrО, ЦШЭТЯОКгă ЧОМОsТЭКЭОК ТЧНТМărТТ КrРЮЦОЧЭКЭО К МШrОМ ТОТ ХЮТ. ÎЧsă, МШЧМШЦТЭОЧЭ МЮ КМОКsЭК, 
Acizi aminici: sсnge – norma sсЧРО ьЧ pХОЮrОгТК TB exudat pleural TB 
Acidul cisteinic       0,75±0,09  0,91±0,7γ 1,6γ±1,47 
taurina     10,00±1,γ5 1β,71±6,46  4,76±15,05 
acidul aspartic       γ,75±0,48 β,85±1,γ7* β,84±1,75 
treonina     11,00±1,54     6,48±β,γ1* 4,β9±β,65** 
serina       8,75±1,β5   9,05±γ,9γ 5,97±4,γ1** 
asparagina       8,00±0,95     γ,50±0,94* β,1β±1,γ4** 
acidul glutamic     β0,00±β,βγ   β4,71±17,0β 9,8β±7,11** 
glutamina     4β,50±4,78     18,90±β4,87* 10,98±8,90 
КМТНЮХ α-aminoadipinic       0,70±0,08  0,5γ±0,46 0,10±0,15** 
prolina     1β,50±1,γ6          1γ,67±7,4γ 1β,99±9,06 
glicina     ββ,50±β,54   18,γβ±6,β5* 16,7γ±7,48 
alanina     β5,00±β,85          β1,01±7,0γ 18,18±7,β1 
citrulina       1,75±0,19     1,01±0,79* 1,5β±0,98 
КМТНЮХ α-aminobutiric       0,70±0,09            0,74±0,4β 0,85±0,55 
valina     15,50±1,68   1β,44±4,66* 15,γ7±6,β7 
cisteina       1,50±0,16     γ,07±β,61* 7,44±γ,88** 
homocisteina       0,60±0,15  0,γ7±0,86 0,46±0,6γ 
metionina       1,β5±0,15  1,1γ±0,56 1,γ8±1,β6 
izoleucina       6,50±1,1β   4,44±β,10* 4,51±β,ββ 
leucina     1β,50±1,γ1  7,7β±γ,08* 8,γ5±4,6γ 
tirozina       7,50±0,81  4,66±β,6β* 5,48±β,4γ 
fenilalanina       6,75±0,75  4,66±β,β5* 4,94±β,69 
КМТНЮХ -aminobutiric       0,β8±0,04           0,γ7±0,β4 0,19±0,19** 
etanolamina       1,50±0,18 10,17±8,45* β,γβ±β,β0** 
triptofanul       4,00±1,00   0,88±0,69* 1,7γ±1,40** 
ornitina       9,00±1,14           9,47±4,71 7,5γ±6,0γ 
lizina     ββ,00±β,γ9         10,98±γ,65* 9,58±6,08 
histidina     17,50±1,87  4,58±β,50* 5,βγ±γ,19 
arginina       8,00±0,8β γ,51±1,61* 5,46±β,8β** 
ureia   475,00±51,γ5 60,19±86,10* 66,ββ±4β,54 






conceЧЭrК ТК ЮЧШr КМТгТ, ЦКТ КХОs К ОЭКЧШХКЦТЧОТ şТ К МТsЭОТЧОТ НОpăşОsМ ЯКХШrТХО ЧШrЦКХО, rОspОМЭТЯ 
НО: 6,8 şТ НО β ШrТ. CШЧМОЧЭrК ТК КЦШЧТКМЮХЮТ ьЧ sсЧРО К ПШsЭ ЦărТЭă НО 4 ШrТ, МКrО ЦărЭЮrТsОşЭО 
prОгОЧ К НОrОРărТХШr sОЯОrО К ЦОЭКЛХТsЦЮХЮТ КгШЭТМ.  
CШЧМОЧЭrК ТТХО КМТгТХШr КЦТЧТМТ ьЧ rОЯărsКЭЮХ pХОЮrКХ ьЧ ЦКУШrТЭКЭОК МКгЮrТХШr ОrКЮ ЦКТ ЦТМТ 
НОМсЭ ьЧ sОrЮХ sКЧРЮТЧ, ьЧsă НТПОrОЧ ОХО sЭКЭТsЭТМО ьЧЭrО ОХО Ч-КЮ ПШsЭ КЮЭОЧЭТМО. TШЭ ШНКЭă, 
МШЧМОЧЭrК ТТХО КМТгТХШr КЦТЧТМТ ОsОЧ ТКХТ (ЭrТpЭШПКЧЮХ şТ КrРТЧТЧК) şТ К МОХЮТ ЧООsОЧ ТКХ – МТsЭОТЧК ьЧ 
ОбЮНКЭЮХ pХОЮrКХ ОrКЮ sОЦЧТПТМКЭТЯ ЦКТ ЦКrТ. AМОКsЭК pШКЭО КЯОК Ш ТЦpШrЭКЧ ă НТПОrОЧ ТКХ-
НТКРЧШsЭТМă şТ prШЛКЛТХ Я-К ПТ pШsТЛТХ НО ОбpХТМКЭ, НШКr, НЮpă КМЮЦЮХКrОК şТ КЧКХТгКrОК ЮЧЮТ ЧЮЦăr 
ЦКТ ЦКrО К prШЛОХШr НО ХКЛШrКЭШr (sсЧРО, ХТМСТН pХОЮrКХ pКЭШХШРТМ şТ ЮrТЧă) (TКЛ. 1 şТ TКЛ. β).  
                                                                                                                                            Tabelul 2 
Concentra iaăacizilorăaminiciăneesen ialiăînălichide biologice la persoane 
examina e(mcM/100ml) 
   NШЭă: * - НТПОrОЧ К ЯОrТНТМă ПК ă НО rОгЮХЭКЭЮХ pКМТОЧ ТХШr НТЧ sОrЮХ sКЧРЮТЧ - p<0,05  
 
AЧКХТгсЧН МШЦpШЧОЧ К КМТгТХШr КЦТЧТМТ ЧООsОЧ ТКХТ ьЧ sьЧРО (TКЛ. β) К-Ц ШЛsОrЯКЭ, Мă 
МШЧМОЧЭrК ТТХО КspКrКРТЧОТ, РХТМТЧОТ şТ К КХКЧТЧОТ sЮЧЭ ЦКТ ЦТМТ НОМсЭ ЯКХШrТХО normale, iar a 
glutaminei – МЮ КprШбТЦКЭТЯ НО β,5 ШrТ. DОКsОЦОЧОК К ПШsЭ НШЯОНТЭ, Мă МШЧМОЧЭrК ТХО ЦКУШrТЭă ТТ 
КМТгТХШr КЦТЧТМТ ЧООsОЧ ТКХТ ьЧ ОПЮгТК pХОЮrКХă sЮЧЭ ЦКТ ЦТМТ НОМсЭ МОХО НТЧ sКЧРО, ТКr ЯОrТНТМ – 
НШКr К КМТНЮХЮТ РХЮЭКЦТМ şТ К КspКrКРТЧОТ, ТКr a cisteinei - О ЦărТЭă НО МТrМК β,5 ШrТ НОМсЭ ьЧ sОrЮХ 
sanguin. 
Tabelul 3 




CШЧМОЧЭrК ТК КМТгТХШr КЦТЧТМТ Ч: 
s ЧРОХО НШЧКЭШrТХШr s ЧРО - pleurezia TB  exudat pleural TB 
   1. treonina 11,00 6,48±β,γ1 4,β9±β,65* 
   2. valina 15,50 1β,44±4,66 15,γ7±6,β7 
   3. metionina 1,25 1,1γ±0,56 1,γ8±1,β6 
   4. izoleucina 6,50 4,44±β,10 4,51±β,ββ 
   5. leucina 12,50 7,7β±γ,08 8,γ5±4,6γ 
   6. fenilalanina 6,75 4,66±β,β5 4,94±β,69 
   7  . triptofanul 3,00 0,88±0,69 1,7γ±1,40* 
   8. lizina 22,00 10,98±γ,65 9,58±6,08 
   9. histidina 17,50 4,58±β,50 5,βγ±γ,19 
 10. arginina 8,00 γ,51±1,61 5,46±β,8β* 








pleurezia TB  
exudat pleural TB  
1.  acidul aspartic 3,75 β,85±1,γ7 β,84±1,75 
2.  serina 8,75 9,05±γ,9γ 5,97±4,γ1* 
3.  asparagina 8,00 γ,50±0,94 β,1β±1,γ4* 
4.  acidul glutamic 20,00 β4,71±17,0β 9,8β±7,11* 
5.  glutamina 42,50 18,90±β4,87 10,98±8,90 
6.  prolina 12,50 1γ,67±7,4γ 1β,99±9,06 
7.  glicina 22,50 18,γβ±6,β5 16,7γ±7,48 
8.  alanina 25,00 β1,01±7,0γ 18,18±7,β1 
9.  cisteina 1,50 γ,07±β,61 7,44±γ,88* 
10.  tirozina 7,50 4,66±β,6β 5,48±β,4γ 
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PОЧЭrЮ К pЮЭОК ПТ ОбpХТМКЭО КМОsЭО ПОЧШЦОЧО, МШЧsТНОrăЦ, Мă О ЧОМОsКr НО ОбКЦТЧКЭ ЦКТ 
ЦЮХЭО КЦТЧШРrКЦО, ТЧМХЮsТЯ şТ К ЮrТЧОТ. 
ÎЧ ЮrЦК sЭЮНТОrТТ КМТгТХШr КЦТЧТМТ ОsОЧ ТКХТ (TКЛ. γ) s-К НОЦШЧsЭrКЭ, Мă ьЧ PET 
МШЧМОЧЭrК ТТХО КМТгТХШr КЦТЧТМТ ОsОЧ ТКХТ ьЧ sОrЮХ sКЧРЮТЧ sЮЧЭ ЦКТ ЦТМТ НОМсЭ ЯКХШrТХО ХШr ЧШrЦКХО, 
ЦКТ КХОs, ьЧ МКгЮХ ЭrТpЭШПКЧЮХЮТ şТ К КrРТЧТЧОТ, ТКr МШЧМОЧЭrК ТТХО КМОsЭШrК ьЧ ХТМСТНЮХ pХОЮrКХ şТ ьЧ 
serul sКЧРЮТЧ sЮЧЭ КprШКpО ОРКХО, ьЧ КПКră НО КМОК, К ЭrОШЧТЧОТ МКrО-Т КЮЭОЧЭТМ ЦКТ ЦТМă, pО МăЧН 
МШЧМОЧЭrК ТТХО ЭrТpЭШПКЧЮХЮТ şТ К КrРТЧТЧОТ ьЧ ХТМСТНЮХ pХОЮrКХ pКЭШХШРТМ КЮ ПШsЭ ЦКТ ЦКrТ НОМăЭ ьЧ 
sсЧРО, ЦКУШrсЧН şТ КşК НОПТМТОЧ К НОЭОrЦТЧКЭă К КМОsЭШrК, ьЧ sОrul sanguin. 
CШЧМОЧЭrК ТК КМТгТХШr КЦТЧТМТ РХТМШРОЧТ ьЧ sсЧРО (TКЛ. 1) МЮ ОбМОp ТК ЯКХТЧОТ sЮЧЭ ЦКТ 
УШКsО НОМсЭ ХК pОrsШКЧОХО săЧăЭШКsО, pО МсЧН ьЧ rОЯărsКЭЮХ pХОЮКХ pКЭШХШРТМ КprШКpО-s egali cu cele 
sКЧРЮТЧО. CШЧ ТЧЮЭЮХ sОrТЧОТ şТ К ЭrОШЧТЧОТ ьЧ ОбЮНКЭЮХ pХОЮrКХ К ПШsЭ sОЦЧТПТМКЭТЯ ЦКТ ЦТМ НОМсЭ ьЧ 
serul sanguin, iar a valinei – ЦКТ ЦКrО НОМсЭ ьЧ sсЧРО. AМОsЭО НОrОРХărТ ОЯТНОЧ ТКгă ьЧ PET 
pТОrНОrТ ТЦpШrЭКЧЭО К КМТгТХШr КЦТЧТМТ, ЧОМОsКrО pОЧЭrЮ prШМОsОХО НО РХТМШРОЧОгă. 
EбКЦТЧсЧН МШЧМОЧЭrК ТТХО КМТгТХШr КЦТЧТМТ МОЭШРОЧТ ьЧ sОrЮХ sКЧРЮТЧ (TКЛ. 1) s-a confirmat 
Мă КМОsЭОК-s ЦКТ ЦТМТ НОМсЭ ХК săЧăЭШsТ, ТКr МШЧМОЧЭrК ТК ХТгТЧОТ КЭсЭ ьЧ sсЧРО МсЭ şТ ьЧ ОПЮгТТХО 
pХОЮrКХО К ЛШХЧКЯТХШr ОsЭО НО МТrМК β ШrТ ЦКТ ЦТМă НОМсЭ ЯКХШrТХО ХШr ХК pОrsШКЧОХО săЧăЭШКsО. AşК 
dar, НОПТМТОЧ ОХО КМТгТХШr КЦТЧТМТ МОЭШРОЧТ ХК pКМТОЧ ТТ ОбКЦТЧКЭТ КЮ ПШsЭ ПШКrЭО prШЧЮЧ КЭО, 
МКЮгКЭО şТ НО ПТХЭrКrОК ХШr ьЧ ХТМСТНЮХ pХОЮrКХ pКЭШХШРТМ. EsЭО ТЦpШrЭКЧЭ, Мă ХК ЛШХЧКЯТТ МЮ pКЭШХШРТТ 
cronice, mai ales asociate cu cele hepatice (tuberculoza, etc) dОПТМТОЧ ОХО КМТгТХШr КЦТЧТМТ 
МОЭШРОЧТ pШЭ ТЧПХЮОЧ К ПШrЦКrОК КМОЭШКМОЭТХ-KoA. 
ŞТ ьЧ МКгЮХ НОЭОrЦТЧărТТ МШЧМОЧЭrК ТТХШr КМТгТХШr КЦТЧТМТ ТЦЮЧШКМЭТЯТ ьЧ sОrЮХ sКЧРЮТЧ (TКЛ. 
!) ХК МШЧЭТЧРОЧЭЮХ НО pКМТОЧ Т s-К КprОМТКЭ НОrОРХărТ ОЯТНОЧЭО К ЦОЭКЛШХТsЦЮХЮТ prШЭОic: 
МШЧМОЧЭrК ТТХО sКЧРЮТЧО К ЮЧШr КМТгТ ОrКЮ ЦКТ ЦТМТ НОМсЭ ЧШrЦК, pО МсЧН МШЧ ТЧЮЭЮХ МТsЭОТЧОТ şТ К 
ЭrТpЭШПКЧЮХЮТ ьЧ rОЯărsКЭЮХ pХОЮrКХ pКЭШХШРТМ К ПШsЭ sОЦЧТПТМКЭТЯ ЦКТ ЦКrО НОМсЭ ьЧ sсЧРОХО 
ЛШХЧКЯТХШr, ТКr МШЧМОЧЭrК ТТХО КМТНЮХЮТ КspКrЭТМ, К КХКЧТЧОТ şТ К ЯКХТЧОТ ОrКЮ prКМЭТМ КМОХОКşТ МК МОХО 
sКЧРЮТЧО К ЛШХЧКЯТХШr. PТОrНОrОК (ЭrОМОrОК ьЧ ОбЮНКЭЮХ pХОЮrКХ) К КМТгТХШr КЦТЧТМТ ТЦЮЧШКМЭТЯТ 
pШКЭО КЯОК ТЦpШrЭКЧ ă prШРЧШsЭТМă, ьЧsă ЭrОШЧТЧК, sОrТЧК, КspКrКРТЧК, КМТНЮХ РХЮЭКЦТМ şТ КМТНЮХ γ-
aminobutiric se filtrОКгă ьЧ ОПЮгТК pХОЮrКХă ЦКТ pЮ ТЧ şТ МШЧМОЧЭrК ТК КМОsЭШrК ьЧ ХТМСТНЮХ pХОЮrКХ 
pКЭШХШРТМ К ПШsЭ ЯОrТНТМ ЦКТ ЦТМă НОМсЭ ьЧ sсЧРОХО pКМТОЧ ТХШr. 
DКЭОХО ьЧrОРТsЭrКrО КЮ ТЦpШrЭКЧ ă ЦКrО pОЧЭrЮ ЭrКЭКЦОЧЭЮХ ЛШХЧКЯТХШr şТ ТЦpЮЧО 
necesitatea de a se efectua corespЮЧгăЭШr, МШrОМ ТК НТПОrОЧ ТКЭă К НОПТМТОЧ ОХШr КМТгТХШr КЦТЧТМТ. 
 
Concluzii 
1. LК pКМТОЧ ТТ МЮ pХОЮrОгТО ОбЮНКЭТЯă ЭЮЛОrМЮХШКsă КЮ ПШsЭ НОЭОrЦТЧКЭО НОrОРХărТ sОЯОrО К 
ЦОЭКЛШХТsЦЮХЮТ prШЭОТМ şТ СТpОrКЦШЧТОЦТК РrКЯă, МКrО ТЧНТМă ЧОМОsТЭКЭОК НО К:  
a) efectua МШrОМ ТК ТЧНТЯТНЮКХă К МШЧ ТЧЮЭЮХЮТ КМТгТХШr КЦТЧТМТ; 
Л) ШpЭТЦТгК ЭrКЭКЦОЧЭЮХ НОгТЧЭШбТМКЧЭ şТ СОpКЭШprШЭОМЭШr. 
β. DКЭОХО prОгОЧЭКЭО pШЭ ПТ ЮЭТХО şТ pОЧЭrЮ pОrПОМ ТШЧКrОК ЭКМЭТМТТ ЭrКЭКЦОЧЭЮХЮТ ТЧЭОЧsТЯ.   
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